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Levensboom, 6,5 m 
MONUMENTEN, BEELDEN & GEDENKPLATEN TE OOSTENDE - XXXIV :  
"LEVENSBOOM" van JACKY DE MAEYER OP DE STROOIWEIDE - BEGRAAFPLAATS 
STUIVERSTRAAT 
Ter versiering van de strooiweide op de Begraafplaats-Stuiver-
straat, voor alle echte Oostendenaars nog steeds "'t nieuw kerkhof", 
bestelde de stad in 1976 bij beeldhouwer Jacky DE MAEYER een 
monument. Dit gebeurde na een beperkte wedstrijd waaraan o.m. 
ook Gérard HOLMENS & Paul VERMEIRE hebben deelgenomen. 
Het beeld, een compositie in brons en beton is in totaal 6,50 m 
hoog. Op een hoge betonnen paal rust een bronzen sculptuur in 
een schijnbaar wankel evenwicht. Bij nader toekijken zien we 
hier zaadvormen in die aan elkaar verbonden zijn. Het lag in 
de bedoeling de opgaande betonnen paal door klimop te laten 
overgroeien. 
"Ideeën van levensbewe-
ging, van opgang en neer-
gang, van vruchtbaarheid 
en van groei van aarde 
naar lucht en ruimte 
worden er treffend in 
opgeroepen" constateerde 
criticus Jaak FRONTIER 
in "De Periskoop" van 
april 1978. 
De officiële inhuldiging 
van het beeld had plaats 
op 27 juni 1976. Het ge-
heel heeft de stad 
400.000 k gekost. 
* * * 
Nu dan een woordje over 
Jacky DE MAEYER, de 
beeldhouwer en tevens 
stadsgenoot : 
Jacky DE MAEYER (1938) 
is een selfmade kunste-
naar. Gedreven door in-
nerlijke drang is hij 
tot de kunst gekomen en 
met eigen inspanning en 
volharding heeft hij de 
expresstemiddelen ver-
worven, die voor de uit-
drukking van zijn visie 
nodig waren. Enkele ja-




Zijn vroegste beelden 
waren ietwat mysterieuze, meubelachtige constructies. Spirit, 
speelsheid en humor waren er de kenmerken van. Zo vertoonden 
ze laatjes, bakjes, hokjes en kastjes om iets zorgvuldig op te 
bergen, doch de deurtjes bleken alleen in de verkeerde richting 
te kunnen draaien. De bergruimten zelf waren leeg of er lagen 
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houten blokjes en stijltjes in die de kijker tot grijpen uitno-
digden. Wanneer hij ze evenwel vastnam, merkte hij, dat ze vast 
gespijkerd waren. 
Geleidelijk liet Jacky DE MAEYER minder aan het toeval over 
en construeerde hij bewust meer overwogen, overzichtelijker 
ook. Liefde tot en kennis van de sculptuur van de primitieve 
volken betekende een verdieping en verrijking voor eigen werk 
en inzicht. Vooral de verticaal oprijzende figuur boeide de 
kunstenaar en kreeg in het eigen oeuvre de kenmerken van totem 
of idool. 
Verwijzingen naar lichaam, ledematen, gezicht, ogen, haartooi 
of masker, symbolische elementen in verband met sexualiteit 
of vruchtbaarheid blijven steeds suggesties van ondergeschikte 
aard in de totaalstructuur van het beeld. De hechte, verticale, 
ritmische opbouw overheerst; het harmonische verloop van binnen 
en buitentekening, van uitstulpingen en inkervingen, van rechten 
en bogen, cirkels en maanvormen domineert de reminiscenties 
aan figuratie en voorstelling. Om deze reden heeft de kunstenaar 
het gebruik van duidelijk herkenbare, verwijzende onderdelen 
als stijltjes, ornamenten, poten, laden, haken en leuningen 
opgegeven. 
In de beelden van ca. 1975-76 werden weer andere mogelijkheden 
ontdekt en uitgewerkt. Zo zijn er een aantal vlakgehouden, met 
streng geometrische vormen opgebouwde beelden, die weliswaar 
een duidelijke voorzijde hebben, maar tevens een interessante 
rugzijde vertonen. In al dé creaties van Jacky DE MAEYER speelt 
het ritme een overwegende rol. De herhalingen met variaties 
en vormen en motieven komen in een rijke gamma van uitwerking 
terug. Vroegere beelden getuigen van een duidelijke voorkeur 
voor de symmetrische oplossing, bij een aantal meer recente 
constructies echter wisselen meer symmetrische gedeelten 
	 bij 
voorkeur onderaan en bovenaan geplaatst - af met fragmenten 
waarin een verschuiving ten overstaan van de middenas plaats 
heeft. Ze zijn aldus het resultaat van een gelukkige versmelting 
van discipline en vrijheid. 
Een suggestieve en fraaie vorm die in vele constructies van 
de kunstenaar terugkeert, is de zaadvorm. Hij staat in verband 
met ideeën als verbinding, ontluiking, leven, groei, energie. 
Norbert HOSTYN 
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UITNODIGING 
De bestuursleden en leden van "DE PLATE" worden vriendelijk uit 
genodigd tot de voorstelling van de roman 
BOOGIE - WOOGIE 
van John GHEERAERT 
op donderdag 25 september om 20 u in 
Gallerie "De Peperbusse" 
Prins Boudewijnstraat 7, Oostende 
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